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4° Inc 2790a (Commentarii a Phi-
lippo Beroaldo conditi in Asinum 
Aureum Lucii Apuleii, Bologna, 
Ettore Benedetto, 1500) 
Staatliche Museen Preußischer 
Kukturbesitz - Kupferstichkabinett 
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Inc. G.V.15 (Petrarca, Canzoniere e 
Trionfi, Venezia, Vindelino da Spi-
ra, 1470) 
 
CITTÀ DEL VATICANO 
Biblioteca Apostolica Vaticana 
Pal. Lat. 697 




Ink. 2872 [2°] (Breviario romano) 
 
FIRENZE 
Archivio di Stato 
Mediceo avanti il Principato - f. 
XXVII, n. 373 
Mediceo avanti il Principato - f. 
XXX, n. 162 
Mediceo avanti il Principato - f. 
L, n. 155 
Ms. 119 
Biblioteca Medicea Laurenziana 
Ashburnham 409 (codice L) 
Ashburnham 1263 
XLI 36 
Biblioteca Nazionale Centrale 
II II 333 
II IV 195 
Magliabechiano II 333 
Magliabechiano VII 294 
Magliabechiano VII 1034 
Magliabechiano XVII 17 (Ano-
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Collegio teologico dei Carmelitani 
scalzi 
senza segnatura (Terentius cum tribus 
commentis, Milano, Giovanni An-
gelo Scinzenzeler, 1501) 






University Library  




Fondazione Rossana e Carlo Pedretti 
«Foglio del teatro» (foglio sciolto 




Additional 24213, II 
Additional 63493 (Libro d’Ore di 
Francesco Maria Sforza) 
Arundel 263 
Harley 2595 
11313.b.1 (Lucio Giovanni Scop-
pa, Collectanea in diversos autores..., 
Napoli, Sigismondo Mair, 1507) 
Department of Prints and Drawings 














































Rés Inc 290[2] (Marcus Terentius 
Varro, De lingua latina, Milano, 




Biblioteca Comunale Francesco Pic-
cinno 
VIII.A.15 (Stephani Nigri Elegan-
tissime e Graeco authorum subdito-
rum translationes..., Milano, Gio-
vanni Castiglione, 1521) 
 
MANTOVA 
Archivio di Stato 
Archivio Castiglioni, II 3 b (reda-
zione A del Cortegiano) 
Archivio Storico Diocesano, Capitolo 
della Cattedrale 
Messale di Barbara di Brandeburgo 
 
MILANO 
Archivio di Stato 
Autografi 87 
Autografi 137 
Famiglie c. 11 





H 49 inf. 
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S.P. 13 (Libro d’Ore) 










Gabinetto dei Disegni della Pinaco-
teca di Brera 








dino Misinta - Angelo Britannico, 
1496) 
Ink F-280 (Fulgentii Placiadis Enar-
rationes allegoricae fabularum, Mi-
lano, Ulrich Scinzenzeler, 1498) 
Ink P-549 (Giovan Battista Pio, 
Praelectio in Plautum Accium et Lu-
cium Apuleium, [Bologna, France-
sco de Benedetti, ante 1496])   
Ink P-611 (Historia naturale di C. 
Plinio Secondo tradocta di lingua la-
tina in fiorentina per Christophoro 
Landino fiorentino, Venezia, Nico-
las Jenson, 1476) 
Ink S-617 (Gaius Svetonius Tran-
quillus, Vitae XII Caesarum, Bolo-










































Biblioteca nazionale “Vittorio Ema-
nuele III” 
IV A 30 
V C 39 
 
NEW YORK 
Pierpont Morgan Library 
21195 (Aristotele, Opera, Vene-
zia, Andrea Torresano e Bartolo-












Bibliothèque Interuniversitaire de 
mèdicine 
senza segnatura (C. Plynii Secundi 
de naturali historia libri XXXVII..., 
Venezia, Bernardino Benali, 1497) 
Bibliothèque Nationale de France 
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Institut de France 
Leonardo da Vinci, Codice B 
Collezione privata 













Biblioteca dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei e Corsiniana 
Nic. Rossi 207 
Biblioteca Nazionale Centrale 
Sessoriano 413 
4.14.F.5 (Giovan Battista Pio, An-
notamenta, [Bologna], Giovanni 
Antonio Benedetti, 1505) 
6.22.B.38 (Giovan Battista Pio, 
Elegidia, Bologna, Giovanni An-
tonio Benedetti, 1509) 
12.22.B.32 (Benedetto Britan-
nico, Luculentissimi sermones funeri-
cii ac nuptiales..., Brescia, Ludo-
vico, Vincenzo, Benedetto e An-












































gia in Plautum, Bologna, Gio-
vanni Antonio Benedetti, 1508) 
   
STUTTGART 
Württembergische Landesbibliothek  
Inc. qt. 13072b (Piattino Piatti, 
Rime, Milano, Antonio Zarotto, 
1483) 
senza segnatura (Scriptores rei rusticae, 
Venezia, Nicolas Jenson, 1472) 
 
TORINO 
Biblioteca dell’Accademia delle Scienze 
F IX 8 (Piattino Piatti, Epigram-
maton Elegiarumque libri duo, Mi-
lano, Alessandro [Minuziano], 
1502) 
Biblioteca Reale 
I. 17. 6 (Piattino Piatti, Epistolae 
cum tribus orationibus et uno dialogo, 




Biblioteca Nazionale Marciana 
It. Z. 64 (4824) 
It. IV. 41 
It. IX. 36 














































*35.B.42 (Giovan Francesco Boc-
cardo, Commento a Plauto, Brescia, 
Jacopo Britannico, 1506) 
Universitäts Bibliothek 
II 261053 (Titus Maccius Plau-









A: 153 Quod. 2° (Sidonius Apolli-
naris, Epistolae et carmina, Milano, 
Ulrich Scinzenzeler, 1498) 
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